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Orléans – Rue du Poirier-Rond
Opération préventive de diagnostic (2016)
Jean-Philippe Gay
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 En amont d’un projet de construction d’un immeuble de dix logements, un diagnostic
archéologique a été réalisée sur la commune d’Orléans, rue du Poirier-Rond, entre les
numéros 128 et 130. Le projet prend place dans une zone fortement urbanisée, dans un
ancien  jardin.  L’emprise  totale  du  projet  est  de  1 901 m2.  Malgré  la  présence  de
nombreux vestiges laténiens et antique sur des terrains proches, aucun élément ancien
n’a été mis au jour. Une fosse a été repérée et contenait du mobilier contemporain
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